













Tel! 6if5 121/396 ja 397
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA 
MAALISKUU 197**
PARTI- OCH DETALJHANDEL UNDER 
MARS 197*f
J A K A J A :  V altion  painatuskeskus, Annankatu  44, 00100 H elsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  S ta te n s  tryck ericen tra l, A nnegatan  44, 00100 H elsing fo rs 10 Telefon  90-6451 21/578
19331— 73/OM-80
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Tukku- .ia vähittäiskaupan myynnin volyymi laski maaliskuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi laski maaliskuussa 
1.3 $  edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna..
Myynnin volyymi nousi yksittäisistä toimialoista eniten rautakauppatava­
roiden ja .rakennustarvikkeiden tukkuliikkeillä (+22.8 %).. Eniten vähen­
nystä myynnin volyymissä tapahtui puutavaratukkuliikkeillä (-32.1 %), 
autoalan tukkuliikkeillä (-25*^ %) ja muilla tukkuliikkeillä (-19*3 #)•
Vähittäiskaupan myynnin volyymi, laski maaliskuussa 1.7 % verrattuna edel-r 
lisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Myynnin volyymi nousi yksittäisistä toimialoista eniten automarketeilla 
(+82.5 %) ja kultasepänliikkeillä ja kellokaupoilla (+22.9 #)• Eniten 
myynnin volyymi laski autokaupoilla (-3^.5 •
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Parti- och detaljhandelns försäljningsvolymer s.jönk i mars
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pä statistikcentralen sjönk 
i mars med 1.3 % jämfört med motsvarande manad föregäende är.
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade raest hörde 
partiaffärerna inom järnvaru- och byggnadsmaterialbranscherna (+22.8 %). 
Mest sjönk försäljningsvolymen för trävarupartihandeln (-32.1 %), för 
bilpartihandeln (-25-^ °/°) och för övriga partihandeln (-19*3 #) •
Detaljhandens försäljningsvolym sjönk i mars med 1.7 # jämfört med mots­
varande manad föregäende ar.
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mest hörde 
automarkets (+82.5 %) och guldsmeds- och uraffärer (+22.9 #)• Mest sjönk 
försäl jningsvolymen för bilhandeln (-3^*5 °/°) •
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1974 III 255 236 190 228 447 478 256
Arvonmuutos 1974/73 $=a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1974/73 % (Jämförande med motsvarande manad)
















Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1974 III 167 157 139 161 218 293 146
Volyyminmuutos 1974/73 #:« 
Volymförändring 1974/73 %
a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 

















1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Myynti milj.mk - Försaljning milj.mk
1974 III 89.9 207.5 487.6 379.5 19.8 63.9 118.9
I-III 258.5 528.2 1 454.4 1 018.4 52.9 226.8 341.0
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)




Arvonmuutos 1974/73 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 





-11.9 +58.1 +22.3 + 2.1 + 7.6 + 7-2




Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100) 
-1)167 195 193 169 92 122 165 17;:?)
Volyyminmuutos 1974/73 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1974/73 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
74/73 H I + 11.9 -25.4^ - 0.6 - 9.9 -15.9 -32.1 -19.3
I-III + 7.3 -24.21) +20.6 - 6.2 -11.9 -25.9 - 9.6 + 4.42)
Helmikuun korjatut luvut - Korrigerade uppgifter för februari
1) 159, -26.4, -23.5
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Myynti (ml.lvv) ~ Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
197** III l6*+.2 27.2 69.3 *+06.2 448.3 23.P- 337.*+ 2*+. 1
I-III *+71.6 75.1 185.5 1 122.9 1 255.3 66.1 9*+*+. 8 68.9
Arvoindetei - Värdeindex (1968 = 100)1) ■
197*+ III . 2*+5 250 228 151 178 2*+9 179 152
Arvonmuutos 197*+/1973 %■a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 197*+/1973 $ (Jämförande med motsvarande manad)
7*+/73 H I + 20.7 +110.9 +31+. 6 +20.6 + 14.7 +5.9 + 13.5 + 12.6
I-III +20.1 +115.2 +35.1 +25.0 + 17.0 +8.7 + 17.0 + 15.8
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 10C
197*+ III 160 201 155 108 127 177 127 111
Volyvminmuutos 197*+/1973 °/°-& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 197*+/1973 % (Jämförande med motsvarande manad)
7*+/73 H I + 2.1 + 82.5 + 15.2 + 7.2 + 3.8 -4.1 + 2.7 + 2.9I-III + 2.3 + 86.9 + 16.*+ + 11.5 + 6.0 -1.5 + 6.1 + 5.8
1) Automarketien kohdalla on perusvuosi 1972 (=100) 
För automarkets är basäret 1972 (=100)
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 - forts. 1)
Siitä - Därav Siitä Därav
P P<D •Hra tí Í rHX ra m •H tí :cöra a¡ •H •H | ra Aití cö P 0 P rH tí 0tí ra ra x H ra •H x  :tö raVuosi ja CÖ tí 0 O >) A! •p :cö c<hxi :o ö 0 0 X P tíkuukausi •H ÍH •H tí P 0 :tö cö 0 0>■ 60 X I cö to P S 3 0 tí0 -P rH ra rH X 3 m t>= tí P :cöAr och CO X :cd tí cö ö CÖ O P 60 >5 cö CO Cp‘O Ü iH ra •0 0 m O ra tí E > 2 «Hmanad O :ctí tí •H 3 •H cö ra CO CÖP E :c0 -p -P 1 CO tí 1—I cö P:cö tí >5 CH ra Ai <1) 2 •H ■n cö :co PE ra i>i CH 3 ra P n tí M 0 > Ph tí cörH -P E cö P  Ch CÖ cö 0 b cö ra XIra x ra ra ra 0 Cö > tí «> e X  X P'Ö 3 X rH -p 0 > rH :cö P •rt ra v ra Xl Pra tí •H 0 cO Ai »H CÖ ■H 0 •H 0 :cö
X  ch > T3 cö cö P Ch 60 X X cö 0tí ra > ^ •ro K cö tí O tí ! tí :cö* cö E I 0 CO CÖ 0 3 ra X 1 ECO Ai -p ra - 3 tí 1 P 2 rH -p tí cö cö ra *>>tírH ra ö > •h tí ra •H 0 tí 0 •0 p.60 f>5raCO -H «H »H rH CÖ tí rH -P cö•rt - -p tí CÖ *rt 3 tí E tíAi CU H H ■h > :cö •h :cö B P -p :o CÖ tí •r-D P 0 cö•H 0 :cö0 •H H cp •H f—1 C Ai cö 600 A! ra Ai tí típCÖ -P *H CfH x  :te:cö 0 cö X tí 1 0 -p 3 0 •H Cpcö -p -p ¡h ra x  a ra s E e« A! -H :cö 3 cp ra -p Ph A! cöXl -P 3 •n Ai x 0 Ai >»h tí ö ra 60 «H Ai tí ra -p •H 1—I0•h :o 3 c ra <0 Ai ra >5 h O cö :cö î CH 3 O •H CÖ Ai cöAi(-5 Ai s < eh eh ra En E < Ai Ai AiEH cö dc S X w *“DCO
1974 III
Myynti (ml. lvv) - FÖrsäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil j.mk
197^ H I 43*3 20.3 142.8 11.5 14.6 44.0 52.9 19.8
I-III 118.9 56.6 435.8 34.5 45.8 134.9 155.8 64.8
Arvoind eksi - Värdeindex (1968 = 100)
1974 III 163 180 142 148 151 152 134 135
Arvonmuutos 1974/73 % 'a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1974/73 % (Jämförande med motsvarande manad)
74/73 m + 28.5 + 21.6 + 13.7 + 19.8 + 16 „8 + 12.5 + 15.5 + 6.5
I-III + 24.2 + 14.6 + 15.9 + 26.4 +20.8 + 19.6 + 13.0 + 8.0
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
112 141 105 109 104 109 96 118
Volyyminmuutos 1974/73 %■ a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1974/73 % (Jämförande med motsvarande manad)
74/73 III +15.6 +12.8 - 0.2 j+ 4.9 + 0.0 - 2.8 - 0.3




VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 2 - forts. 2)
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74/73 H I
I-III
Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
1974 III 35.6 147.8 51.1 16.6 66.8 13.3 19.6 37.7 16.1I-III 108.4 422.3 136.4 43.7 205.8 36.4 52.6 116.6 46.3
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1974 III 221 214 178 205 272 175 236 165 144
Arvonmuutos 1974/73 %•& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1974/73 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
74/73 III + 15.6 +22.6 + 29-7 +38.3 + 15.2 + 18.8 +48.5 +25.2
I-III +24.2 +25.6 +27.4 +24.9 +25.2 +22.1 +47.8 +20.8
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)




Volyyminmuutos 1974/73 %•a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1974/73 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 0 . 8  
+ 8.8
+ 1.2 - 5.1 + 15.2 + 3.8 - 8.8 +22.9 + 6.9




VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING





















































































































































Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil j.mk
1974 III 47-3 12.9 138.2 239.0 61.3 2 013.5 156.6 2 170.1
I-III 146.0 38.7 387.5 610.4 173.5 5 648.5 423-8 6 072,3
Arvoindeksi - Viirdeindex (1968 = 100)
1974 III 174 239 195 238 249 187 212 189
Arvonmuutos 1974/73 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1974/73 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
7 V 7 3  H I + 6.3 +26.5 +33.7 -22.6 +33.6 + 13.5 + 2.4 + 12.6
I-III + 9.4 +29.4 +32.6 -23.0 +21.8 +15.4 + 12.4 + 15.2
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1974 III 127 189 114 1571) 161 j 129 I 152 1 3 ^
Volyyminmuutos 1974/73 $:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1974/73 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
7 V 7 3  H I - 2.0 + 4.1 + 6.3 ~3 k ' 3] \ + 10.3 - 1.42(- 5.1 _ 1 ?>1 * i-7\I-III - 2.5 + 7.3 + 7.9 -35.21 + 2*k + 0.72^  4.2 + 0
Helmikuun korjatut luvut - Korrigerade uppgifter för februari
1 ) 128, -36.5, -35.6
2) + 3-0, + 1.9
3) 122, + 3.4, + 2.5
